































































































































































































































































・early psychosis 336本 → 1,883本
・first onset psychosis 144　 → 767　
・First episode psychosis 171　 → 1,834　
・At risk for psychosis 473　 → 2,380　
・Ultra high risk for psychosis 0　 → 122　
・Prodrom psychosis 35　 → 429　
累計 1,520　 → 9,828　
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